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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลตาคล ี(ขุนตาคลีคณะกิจ) จังหวดันครสวรรค์ จ านวน 
38 คนท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดบัปานกลางถึงระดับต ่าจ านวน 33 คน โดยการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน
และเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน ซึ่งใช้กระบวนการวิจัยในชัน้เรียน โดยผู้วิจัยพัฒนาแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน ซึง่ประกอบด้วยมาตรฐาน 
ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้ กิจกรรม  สื่อการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความเหมาะสม (ค่า IOC 0.6 – 1.00) มาใช้จัดการเรียนรู้และด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน รวบรวมข้อมลูด้วย แบบประเมินความรู้
พืน้ฐานก่อนเรียน แบบทดสอบท้ายบทเรียน และเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน ประกอบด้วย การ
อภิปราย การมอบหมายงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการ
แก้ปัญหา การให้เหตผุลการสือ่สาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอ               การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่น ๆ และการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อยู่ในระดบัดี นกัเรียน
มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคู่อนัดบัและกราฟ และเร่ืองสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียวอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 67.72 และ 73.61 ตามล าดบั) ซึง่สงูกว่าผลการทดสอบ
ความรู้พืน้ฐานทางการเรียน ที่อยู่ในเกณฑ์อ่อน และปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 52.98 และ 66.32 ตามล าดบั)  
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รวมถึงนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้า
ทางการเรียนอยู่ในระดบัดี 
  ค าส าคัญ :     ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์, การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน, เทคนิคการ  
                         ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop Mathematical Skills and Processes of 38 students 
who were in mathayomsuksa 1 at TessabanTakli (Khuntaklikanakit)  School, NakhonSawan Province in 
the second semester of academic year 2015.  33 students had achieved in moderate level to low level. 
This research was conducted by using in classroom action research processes.  The researcher 
developed lesson plans in flipped classroom teaching and formative assessment techniques which 
consisted of learning standards and relevant indicators, learning areas, learning activities, learning media, 
and assessment method.  The results from expertise consideration showed that lesson plans were 
appropriate(IOC value 0.6 – 1.00). The researcher used the lesson plans and the formative assessment 
techniques to teach.  Data were collected by Basic skill test, posttest and formative assessment 
techniques which consisted of discussion, task, and feedbacks.Content Analysis, Percentage, Mean and 
Standard Deviation were employed to analyze data. The research results showed that students had 
Mathematical Skills and Processes, mathematical problem solving, mathematical reasoning, 
mathematical communication, mathematical connection, and creative thinking at good level. The 
students had efforts to do the tasks and desire to learn more knowledge and got the achievements in 
pairs and graphs lesson and Linear equations with one variable lesson at medium level ( the average 
score 67.72% and 73.61% respectively) which higher than the result of basic knowledge test at less level 
and medium level (the average score 52.98% and 66.32% respectively) including students had the good 
attitudes to flippedclassroomteaching and formative assessment techniques. 
 Keyword :    Mathematical Skills and Processes, Flipped Classroom,the Formative  
                      Assessment Techniques 
 
บทน า 
 คณิ ตศาสตร์เป็นหนึ่ งในวิชาหลักส าหรับ
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 และเป็นวิชาท่ีก่อให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าทัง้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ช่วยพัฒนาคนให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี  
เพราะช่วยเสริมสร้างความมีเหตผุล ความเป็นคนช่างคิด 
ช่างริเร่ิมสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด มีการ
วางแผนในการท างาน มีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมท่ี
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู้น า
ในสงัคม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551: 
1) แต่การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ยงัคงเป็นปัญหา
ท่ีส าคัญมาก เห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษา
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แห่งชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2556 
และ 2557 ช่วงชัน้ท่ี 3 พบว่า ผลคะแนนเฉล่ียรายวิชา
คณิตศาสตร์มีผลการทดสอบต ่าท่ีสดุทัง้ในระดบัประเทศ 
(24.45 และ 25.26 คะแนน) ระดับจังหวัดนครสวรรค์ 
(34.97 และ 35.67  คะแนน)ระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  (30.62 และ 25.46 
คะแนน)รวมถึงในระดบัโรงเรียน โดยนักเรียนของโรงเรียน
เทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) มีผลการทดสอบ 
37.33 และ  38.23 ค ะแน น  (เข ต พื ้น ท่ี ก า รศึ กษ า
ประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 3,ส านกังาน. 2556 - 2557) 
 ผู้ วิจัยในฐานะท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขนุตาคลี
คณะกิจ) ได้ท าการวิเคราะห์ผล O-NET ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 รายบุคคล พบว่า นักเรียนขาดทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อนัได้แก่ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผลการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ
น าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และ
การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และการมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสาระท่ี 4 พีชคณิต 
เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ซึ่งเป็นเนือ้หาในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทัง้นีมี้
สาเหตุมาจากการจัดการเรียนรู้ของครูยังเป็นรูปแบบท่ี
เน้นการอธิบายหน้าชัน้เรียนมีการใช้กระบวนการกลุ่มใน
การจดัการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้น้อยนกัเรียนไม่กล้าท่ีจะคิดหรือตอบค าถามเม่ือครู
ถามในขณะท าการเรียนรู้ อีกทัง้ ปัญหาส าคญัของการท่ี
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต ่า 
รวมทัง้มีเจตคติทางลบต่อวิชาคณิตศาสตร์นัน้ผู้ วิจัย
พบวา่การท่ีครูไมไ่ด้ให้ข้อมลูปอ้นกลบัตอ่ผลงาน การบ้าน  
หรือแม้กระทัง่พฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนในทนัที 
และสม ่าเสมอ ท าให้นกัเรียนไมส่ามารถรับรู้ถึงความสามารถ 
และข้อบกพร่องของตนเองได้ นอกจากนัน้ยังท าให้ครู
ไมไ่ด้รับทราบถึงความก้าวหน้าทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนได้อย่างแท้จริงอีกด้วย  
 ดงันัน้ผู้วจิัยจึงพยายามท่ีจะค้นหารูปแบบการ
จัดการเรียน รู้และเทคนิคในการประเมินเพ่ือ ให้ ได้
สารสนเทศส าหรับพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน และส าหรับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลบัด้าน เป็นกระบวนการให้นักเรียนเป็นผู้
ศึกษาหาความรู้จากวีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต ท่ีครูเตรียมให้
หรือ ส่ือ อ่ืนๆ ด้วยตนเองท่ี บ้าน แล้วน าข้อสงสัยมา
อภิปรายร่วมกับครู และเพ่ือน  รวมทัง้เป็นกระบวนการท่ี
ให้นักเรียนน าการบ้านมาท าในห้องเรียนโดยมีครูเป็นผู้
คอยให้ค าปรึกษาคอยแนะน า เม่ือนักเรียนเกิดปัญหา
ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสามารถค้นคว้าหา
ความรู้ได้ตลอดเวลา สามารถรับรู้ได้ว่าตนเองถนัด      
เร่ืองใด และบกพร่องเร่ืองใด อีกทั ง้จะท าให้ครูและ
นักเรียนมีปฏิสมัพันธ์ต่อกันมากขึน้ ครูมีโอกาสติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพราะขณะท่ี
นักเรียนท าการบ้าน  หรือกิจกรรมในห้องเรียน ครูจะได้
เห็นพฒันาการของนักเรียนได้ครบถ้วน หากนักเรียนเกิด
ปัญหาครูก็สามารถแนะน าหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
(วิจารณ์ พานิช. 2556) นอกจากนีก้ระบวนการประเมินผล
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินความก้าวหน้า
ทางการเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีครูผู้ สอนใช้พัฒนา
คุณภาพผู้ เรียน ในการให้ ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดง
พฒันาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียน
ของผู้ เรียนท่ีเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือให้เป็น
ข้อมูลท่ีสร้างความมั่นใจเก่ียวกับคุณภาพผู้ เรียนแก่
ผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นการ
ประเมินระหว่างท่ีการจัดการเรียนรู้ยังไม่สิน้สุด เพ่ือมุ่ง
ตรวจสอบพฒันาการของผู้ เรียนว่าบรรลจุุดประสงค์การ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครูได้วางแผนไว้หรือไม ่
อย่างไร เป็นการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนอย่างเป็นระยะๆ ว่าผู้ เรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึน้
เพียงใด  เพ่ือท่ีผู้ สอนจะได้ส่งเสริมหรือหาทางแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการ
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เรียนรู้ของครูให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน  นอกจากนีย้ังช่วยให้ทราบจุดเด่น จุดด้อยของ
ผู้ เรียน เพ่ือน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เรียน  ส่งเสริมผู้ เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถ  และเกิดพัฒนาการสูงสุดตาม
ศักยภาพ (พรทิพย์ ไชยโส. 2545) และการประเมินผล
ก า รจั ด ก า ร เ รี ย น รู้  โด ย ใ ช้ เท ค นิ ค ก า รป ระ เมิ น
ความก้าวหน้าทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
การประเมินท่ีต้องท าอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งเร้าท่ี
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยอาจใช้
ค าถามเพ่ือตรวจสอบ และ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  
ด้านเนือ้หาส่งเสริมให้เกิดทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกบัคณุภาพของผู้ เรียนท่ีได้ระบุ
ไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัด และสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียน รู้ ในหลักสูตรสถานศึกษาโดย
ครอบคลุมทั ง้ทางด้านความรู้ความคิด ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้ได้สารสนเทศ
เก่ียวกับตวัผู้ เรียน ซึ่งสามารถท าได้โดยใช้เคร่ืองมือ และ
วธีิการท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้สอนได้มีข้อมลูเก่ียวกับ
ผู้ เรียนอย่างครบถ้วน  ส่งเส ริมผู้ เรียนให้ เกิดความ
กระตื อ รือ ร้น ในการป รับ ป รุงความสามารถท าง
คณิตศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ น าผลท่ีได้จากการ
ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 
มาใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ และวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
รวมทัง้ปรับปรุงการสอนของผู้ สอนให้มีประสิทธิภาพ        
(ชานนท์  จนัทรา. 2555) 
 จากเหตผุลดังกล่าวผู้ วิจัยมีความสนใจ ท่ีจะ
น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน และ
เทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน มาใช้ใน
การพฒันาทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองคู่
อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพผู้ เรียนให้สูงขึ น้  อีกทั ง้ยังเป็นประโยชน์ใน
พฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูตอ่ไป 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 วัตถุประสงค์ทั่ วไปเพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบ วนก ารท างค ณิ ต ศาสต ร์  ขอ งนั ก เรียน ชั ้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลี       
คณะกิจ) จังหวัดนครสวรรค์ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ ห้องเรียนกลับ ด้ าน  และเทคนิ คการประ เมิน
ความก้าวหน้าทางการเรียน 
 วตัถปุระสงค์เฉพาะ 
 1. เพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัด้านและเทคนิคการประเมนิความก้าวหน้า
ทางการเรียน รายวชิาคณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1
เร่ืองคูอ่นัดบัและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
 2. เพ่ือศกึษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและเทคนิคการประเมิน
ความก้าวหน้าทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองคู่
อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 60 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านและเทคนิคการ
ประเมนิความก้าวหน้าทางการเรียน 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
 นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลตาคลี         
(ข ุนตาคลีคณะกิจ) อ าเภอตาคลี จ ังหวัดนครสวรรค์  
จ านวน 1 ห้องเรียนจ านวน 38 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 
25 คน และนักเรียนหญิง 13 คน โดยนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 1/2558 อยู่
ในระดับสูงจ านวน 5 คน ระดับปานกลาง 8 คน และ
ระดับต ่า 25 คน ซึ่งคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทัง้ห้อง        
คิดเป็นร้อยละ 47.67 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่า (ร้อยละ 
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60) ตามท่ีสถานศกึษาก าหนด ควรได้รับการพฒันาให้อยู่
ใน ระดบัท่ีสงูขึน้ 
ตวัแปรท่ีศกึษา 
 ตวัแปรจัดกระท า คือ การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัด้าน และเทคนิคการประเมนิความก้าวหน้า
ทางการเรียน  
 ตวัแปรตาม คือ 1. ทักษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ของนักเรียน เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และ
เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและเทคนิคการ
ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนประกอบด้วย 
ความสามารถด้านการแก้ปัญหาความสามารถด้าน        
การให้เหตุผล ความสามารถด้านการส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอความสามารถด้านการ
เช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความสามารถด้านการ
คดิริเร่ิมสร้างสรรค์  2. ความพงึพอใจของนักเรียนต่อการ
จัด การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน และเทคนิคการ
ประเมนิ ความก้าวหน้าทางการเรียน 
 ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้คือ การ
วิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และ
เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยมีขัน้ตอนการ
ด าเนินการวจิยั 4 ขัน้ตอน คือ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัด้าน รายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองคูอ่นัดบัและ
กราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ Backward  design ดงันี ้  
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาคณิตศาสตร์ชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ และตัวชีว้ัด เพ่ือก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ได้แก่  
                       1.1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 คือ 
  นักเรียนมีความสามารถด้านการ
แก้ปัญหา ด้านการให้เหตุผล ด้านการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอด้านการเช่ือมโยงความรู้ 
ตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อ่ืน ๆและด้านความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 1.2 มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองคูอ่นัดบัและกราฟคือ  
                            1.2.1 นักเรียนสามารถเขียนกราฟบน
ระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเก่ียวข้องของปริมาณ
สองชดุท่ีก าหนดให้ได้  
 1.2.2 น ัก เรียนสามารถอ ่านและ
แปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากท่ี
ก าหนดให้ได้ 
 1.3 ม า ต รฐ าน ก า ร เ รี ย น รู้ ร า ย วิ ช า
คณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว คือ 
1.3.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์และ
อธิบาย ความสมัพนัธ์ของแบบรูปท่ีก าหนดให้ได้ 
1.3.2 นกัเรียนสามารถเขียนสมการ
จากสถานการณ์ หรือปัญหาอย่างง่ายได้ 
1.3.3 นกัเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหา
เก่ียวกับสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวอย่างง่ายได้ พร้อมทัง้
ตระหนกัถึงความสมเหตสุมผลของค าตอบ 
 2. ศึกษาเทคนิคการประเมินความก้าวหน้า
ทางการเรียนจากเอกสารต่าง ๆ เพ่ือก าหนดเทคนิคการ
ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลการจดัการเรียน แนวทางในการน าเทคนิคการ
ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนมาใช้ประเมินทักษะ
และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ รวมถึงก าหนด
เคร่ืองมือท่ีใช้วดั และประเมนิความก้าวหน้าทางการเรียน 
ซึ่งเทคนิคท่ีผู้วจิัยใช้ในการประเมนิความก้าวหน้าทางการ
เรียน ในครัง้นี ้ได้แก่  
2.1 แบบแสดงวิธีคิดและเหตุผลของการ
เลือกค าตอบ ในการท าแบบทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อน
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เรียนและแบบทดสอบท้ายบทเรียน เร่ืองคู่อันดับและ
กราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว   
   2.2 การอภิปรายร่วมกันของครูและนักเรียน
เก่ียวกับความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนด้วยตนเองของ
นักเรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้ ในช่วงต้นชั่วโมงก่อนท่ี
นกัเรียนจะปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.3 การพดู คยุ ซักถาม และสมัภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการ รวมทัง้การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมในระหว่าง 
ท่ีนกัเรียนปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.4 เทคนิคการมอบหมายงาน ประกอบด้วย 
2 เทคนิค คือ 
2.4.1 ใบงานท่ีให้นักเรียนปฏิบตัิเป็นกลุ่ม 
โดยการแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของนักเรียนแบบคละ
ความสามารถ โดยใช้เกณฑ์จากผลการทดสอบความรู้
พืน้ฐานก่อนเรียน เพ่ือให้นักเรียนฝึกการปฏิบัติงาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั  
       2.4.2 แบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนให้
นักเรียนปฏิบตัิเป็นรายบุคคล แต่ท าข้อตกลงในการเก็บ
คะแนนของนักเรียน คือ นักเรียนทุกคนในกลุ่มจะได้รับ
คะแนนเป็นคะแนนเฉล่ียของทกุคนในกลุม่เพ่ือให้นักเรียน
ท่ีเก่งกว่ารู้จักถ่ายทอดความรู้ต่อเพ่ือนท่ีอ่อนกว่าและ
นักเรียนท่ีอ่อนกว่ามีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาก
ยิ่งขึน้   
 2.5 เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยการ
ประเมินการปฏิบตัิงานของนกัเรียนในทุกชั่วโมง แบ่งเป็น 
2 สว่น คือ 
       2.5.1 การสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานของนักเรียนอย่างทั่วถึงด้วยการพูดคุย 
ซักถามถึงขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เหตุผลในการ
ตอบค าถาม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการแสดงวิธี
แก้ปัญหา เม่ือจบการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงผู้ วิจัยจะ
บนัทึกผลการสงัเกตนัน้ทนัที  
      2.5.2 การตรวจงานท่ีได้ รับมอบหมาย 
เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อดีและข้อด้อยของผลงาน
ตนเองแล้วแก้ไขให้ถกูต้องแบง่เป็น 3 ลกัษณะ คือ 
       1) ใบงานซึ่งนักเรียนปฏิบัติเป็นกลุ่ม ท่ีมี
ค าตอบเป็นค่าคงท่ีหรือมีค าตอบเดียว ผู้วจิัยจะให้นกัเรียน
สลบักันตรวจระหว่างกลุ่ม ตรวจผลงานของเพ่ือนแล้วให้
ข้อมลูปอ้นกลบัตอ่ใบงาน 
       2) ใบงานซึ่งนักเรียนปฏิบัติเป็นกลุ่มท่ีให้
นักเรียนออกมาน าเสนอผลงานบนกระดานหรือหน้า        
ชัน้เรียน เม่ือนักเรียนกลุ่มหนึ่งน าเสนอผลงาน นักเรียน
ทกุกลุม่ท่ีเหลือจะคอยตรวจสอบความถกูต้อง  
       3) แบบฝึกหดันกัเรียนปฏิบตัเิป็น
รายบคุคล ผู้วจิยัตรวจผลงานเป็นระยะๆ และให้ข้อมลู
ปอ้นกลบัตอ่ผลงานของนกัเรียนด้วยวาจา ส่วน
แบบฝึกหดัท่ีเหลือผู้วจิยัจะน ากลบัมาตรวจและให้ข้อมลู
ปอ้นกลบัด้วยการเขียนลงในสมดุแบบฝึกหดั 
  2.6 การแสดงความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ในแต่ละสาระการเรียนรู้ เพ่ือ
ตรวจสอบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจเป็นอย่างไรกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านและเทคนิคการ
ประเมนิความก้าวหน้าทางการเรียน  
    2.7 การจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง 
หลงัจากจบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ ซึ่งการวิจยัในครัง้นี ้มี 2 หน่วยการเรียนรู้ คือ เร่ือง
คู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
เพ่ือน าเสนอผลงานท่ีตนเองได้ปฏิบัติในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้และน าเสนอตอ่ครู เพ่ือนในชัน้เรียน และผู้ปกครอง
ของตนเองร่วมกนัประเมนิผลงานเหลา่นัน้ 
 3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละชั่วโมง ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เทคนิคประเมิน
ความก้าวหน้าทางการเรียน และรูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีได้ก าหนดไว้จากขัน้ตอนท่ี       
1. และ 2. ในการวิจัยครัง้นีด้ าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 2 หน่วยการเรียนรู้ รวมทัง้สิน้ 22 ชั่วโมง ได้แก่ 
เร่ืองคู่อันดบัและกราฟ 7 ชั่วโมง และเร่ืองสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว 15 ชัว่โมง กิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะชัว่โมง
ผู้วิจยัใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน 
โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ช่วง คือ 1) กิจกรรมน าเข้าสู่
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บทเรียน 2) กิจกรรมการตอบค าถามเก่ียวกับวิดีทัศน์ท่ี
นักเรียนได้เรียนรู้มาล่วงหน้าและ 3) กิจกรรมการปฏิบตัิงาน
มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยใบงานท่ี
ผู้วจิยัสร้างขึน้ และแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 4. ก าหนดส่ือ/อปุกรณ์/แหลง่เรียนรู้ท่ีสอดคล้อง 
กบัเนือ้หาสาระในแตล่ะชัว่โมง โดย 
4.1 ผู้วจิัยท าการคดัเลือกและรวบรวมส่ือวีดี
ทัศน์การสอนเร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการ    
เชิงเส้นตวัแปรเดียวจากเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยคัดเลือก
วดิีทัศน์ ท่ีสอดคล้องกับเนือ้หาสาระการเรียนรู้ ภาระงาน
ท่ีก าหนด จ านวน 22 วิดีทัศน์ ซึ่งแต่ละวีดิทัศน์มีความยาว 
20-30 นาที 
4.2 ผู้วิจัยบนัทึกวิดีทัศน์ดงักล่าวลงแผน่ซีดี 
ส าหรับแจกให้กับนักเรียนใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้
นกัเรียนยังสามารถสืบค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ เช่น 
ห้องสมุด และอินเตอร์เน็ต เพิ่มเติมได้อีกด้วย ซึ่งตาราง
การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษา        
ปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขนุตาคลีคณะกิจ) จัดการ
สอน 3 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ ในวนัจันทร์ วนัพธุ และวนัศุกร์ 
วนัละ 1 ชั่วโมง ดังนัน้นักเรียนจะได้เรียนรู้เนือ้หาสาระ
จากวิดีทัศน์ท่ีครูรวบรวมให้และท่ีค้นคว้าเองในวนัเสาร์ -
อาทิตย์ วนัองัคาร และวนัพฤหสับดี  
 5. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้เสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการ
จัดการเรียน รู้วิชาคณิ ตศาสตร์จ านวน 3 ท่าน และ
ผู้ เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
จ านวน 2 ท่าน ได้พิจารณาตรวจสอบในประเด็น ความ
เหมาะสมของโครงสร้างของแผนการจดัการเรียนรู้ ความ
ตรงตาม เนื อ้ หาของแผนการจัดการเรียน รู้  คว าม
สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั สาระการ
เรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
รวมถึงการประเมนิผลการจดัการเรียนรู้   
 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบความรู้พืน้ฐาน
ก่อนเรียนและแบบทดสอบท้ายบทเรียนเร่ืองคู่อันดับ     
และกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ดงันี ้
 1. ก าหนดวตัถุประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบ
ความรู้พืน้ฐานก่อนเรียนและแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองคูอ่นัดบัและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้น ตวัแปรเดียว  
    1.1เพ่ือประเมินความรู้พืน้ฐานก่อนเรียน
เร่ืองคูอ่นัดบัและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
    1.2 เพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
คณิตศาสตร์ เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการ       
เชิงเส้นตวัแปรเดียว  
 2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื น้ฐาน  พุทธศักราช  2551เอกสารและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวข้องกับแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ เพ่ือ เป็นแนวทางในการตัง้ค าถามใน
แบบทดสอบ และนิยามเชิงปฏิบตักิารและการเขียนนิยาม
เชิงปฏิบตัิการทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551  
 3. ก าหนดโครงสร้างของแบบทดสอบความรู้
พืน้ฐานก่อนเรียนและแบบทดสอบท้ายบทเรียน เร่ืองคู่
อนัดบัและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวตาม
กรอบแนวคดิของนิยามศพัท์  
 4. สร้างข้อค าถามท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์
การวิจัยและตัวชีว้ัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
โครงสร้างของแบบทดสอบ และระดับพฤติกรรมตามท่ี
ก าหนด รวมถึงก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
คะแนน แล้วรวบรวมข้อค าถามเข้าฉบับและจัดท าค า
ชีแ้จง/ค าอธิบายในการท าข้อสอบ โดยสร้างข้อค าถามใน
แตล่ะแบบทดสอบ ดงันี ้ 
     4.1 แบบทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนเรียน 
เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว แบบทดสอบละ30 ข้อ 
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    4.2 แบบทดสอบท้ายบทเรียนเร่ือง คูอ่ับดบั
และกราฟ และ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวแบบทดสอบละ 
20 ข้อ 
5. น าแบบทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนเรียนและ
แบบทดสอบท้ายบทเรียนเร่ืองคู่อันดับและกราฟ และ
เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ไปตรวจสอบคุณภาพ
ความตรงตามเนือ้หา และความถูกต้องตามหลักการ
สร้างแบบสอบท่ีเป็นมาตรฐาน โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน   
5 ท่าน ผลปรากฏว่า ข้อค าถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ มีความ
เหมาะสมกับระดับพฤติกรรม และตัวชีว้ัดการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดในโครงสร้างของแบบทดสอบ ซึ่งมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องท่ี 0.5 ขึน้ไปทกุข้อ  
6. น าแบบทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนเรียนและ
แบบทดสอบท้ายบทเรียนเร่ืองคู่อันดับและกราฟ และ
เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวท่ีได้รับการปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้กบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดั
สว่างวงศ์ (ประชานุกูล) จ านวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาษาและเวลา ผลปรากฏว่า นักเรียน
ทัง้ 10 คนเข้าใจค าชีแ้จงของแบบทดสอบ สามารถปฏิบตัิ
ตามค าชีแ้จงได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจข้อค าถามของ
แบบทดสอบรวมถึงท าแบบทดสอบได้ทันตามเวลาท่ี
ก าหนดไว้ 45 นาที 
7. น าแบบทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนเรียนและ
แบบทดสอบท้ายบทเรียน เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และ
เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวท่ีได้รับการปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้กบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดั
สว่างวงศ์ (ประชานุกูล)จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบ
คณุภาพของแบบทดสอบรายข้อ โดยการหาค่าความยาก
ง่าย และอ านาจจ าแนกรวมถึงคุณภาพรายฉบับ คือ ความ
เท่ียงของแบบทดสอบ ผลเป็นดังนีแ้บบทดสอบความรู้
พืน้ฐานก่อนเรียน และแบบทดสอบท้ายบทเรียน เร่ืองคู่
อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มี
คุณภาพด้านความยากง่าย (0.3 - 0.8) อ านาจจ าแนก 
(0.3 - 0.7) รวม ถึ งค วาม เท่ี ย ง  (0.75 - 0.84) แ ล ะ
แบบทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนเรียนมีจ านวนฉบับละ  
15 ข้อ ส่วนแบบทดสอบท้ายบทเรียนมีจ านวนฉบับละ  
10 ข้อ สามารถน าไปใช้ในการวัดความรู้พืน้ฐานก่อน
เรียน เพ่ื อวัดระดับความ รู้ความ เข้าใจ  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานก่อนได้รับการ
จัดการเรียน รู้  แล้วน าผลการทดสอบมาใช้ ในการ
ด าเนินการจัดการเรียน รู้ ให้บรรลุเป้าหมายของการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป และแบบทดสอบท้ายบทเรียน ไปใช้
วัดความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ เพ่ือตดัสินผลการเรียนของนักเรียนเม่ือจบ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ได้ 
 8. น าข้อค าถามท่ีมีคุณภาพรายข้อด้านความ
ยากง่าย อ านาจจ าแนก และคณุภาพรายฉบับคือความ
เท่ียงมาจัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้กับ
กลุม่ท่ีศึกษา โดยแบบทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนเรียนใช้
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนก่อนจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียน ส่วนแบบทดสอบท้ายบทเรียนใช้ทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนหลงัจากจบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่
ละหน่วยการเรียน 
 ขัน้ตอนท่ี  2 น าแผนการจัดการเรียน รู้แบบ
ห้องเรียนกลบัด้านและเทคนิคการประเมนิความก้าวหน้า
ทางการเรียน ไปใช้จัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา ปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลี
คณะกิจ) อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 8 สัปดาห์ รวมทั ง้สิน้  22 
ชัว่โมง โดยจัดการเรียนรู้สปัดาห์ละ 3 ชั่วโมง ในวนัจันทร์ 
วนัพธุ และวนัศกุร์ของแตล่ะสปัดาห์ 
 ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้กระบวนการวดัและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ระหว่างเรียน ด้วยเทคนิคการประเมิน
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ือตรวจสอบการเรียนรู้ของ
นกัเรียนเป็นระยะๆ  
 ขัน้ตอนท่ี 4 สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัด้านและเทคนิคการประเมนิความก้าวหน้า
ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองคู่อันดับและ
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กราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบผลจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านและเทคนิค  การประเมนิความก้าวหน้าทางการเรียน 
และน าไปสูก่ารปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของครู 
สรุปผลการวจัิย 
 1. จากการพัฒนาแผนการจัดการเรียน รู้ 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองคู่อันดับ
และกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบั และเทคนิค
การประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน พบว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและเทคนิคการ
ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ือง
สมการเชิง เส้นตัวแปรเดียว ท่ีพัฒ นาขึน้ ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.6 – 1.0 นั่นคือ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความ
เหมาะสมของโครงสร้างของแผนการจัดการเรียนรู้มี
คณุภาพด้านความตรงตามเนือ้หา และมีความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ คือวิดีทศัน์ท่ีมีเนือ้หาสอดคล้อง
กับมาตรฐานและตวัชีว้ดั ซึ่งเป็นวิดีทัศน์ท่ีผู้วิจัยรวบรวม
จากเว็บไซต์ของ สสวท. จ านวน 22 วิดีทัศน์ มีความยาว
วดิีทศัน์ละ 20 – 30 นาที น าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้  
 2. จากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน 
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลตาคลี 
(ขนุตาคลีคณะกิจ) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
รวมทัง้สิน้ 22 ชัว่โมง ผลเป็นดงันี ้
2.1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองคู่อันดับและ
กราฟ นักเรียนจ านวน 21 คน จากนกัเรียนทัง้หมด 38 คน มี
ความรู้  ความ เข้า ใจ  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้ กล่าวคือ นักเรียนท่ีผล
การทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนเรียน อยู่ในระดบัต ่า 15 
คน จาก 21 คน มีผลการทดสอบท้ายบทเรียนท่ีพฒันาไป
อยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบ
ความรู้พืน้ฐานก่อนเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง 3 คน จาก 
15 คน มีผลการทดสอบท้ายบทเรียนท่ีพัฒนาไปอยู่ใน
ระดบัสูง ท าให้คะแนนเฉล่ียของนักเรียนทัง้หมด 38 คน 
สงูขึน้จากร้อยละ 52.98 เป็น 67.72 และยังมีนักเรียน 6 
คนท่ียังขาดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ใน
การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการ
เช่ือมโยงคณิ ตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ มาใช้ในการ
แก้ปัญหายังไม่สามารถแก้ปัญหาตามหลักการและ
วิธีการทางคณิตศาสตร์ได้และขาดทักษะในการส่ือสาร 
การส่ือความหมายและการน าเสนอโดยเฉพาะในการอ่าน
การเขียนและการแปลความหมายของกราฟบนระนาบพิกัด
ฉาก 
 2.2 หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว นักเรียนจ านวน 10 คน จากนกัเรียนทัง้หมด  
38 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้ กล่าวคือ นักเรียนท่ีผล
การทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนเรียน อยู่ในระดบัต ่า 9 คน 
จาก 15 คน มีผลการทดสอบท้ายบทเรียนท่ีพฒันาไปอยู่
ในระดบัปานกลาง และนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบความรู้
พืน้ฐานก่อนเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง 1 คน จาก 17 คน 
มีผลการทดสอบท้ายบทเรียนท่ีพฒันาไปอยู่ในระดบัสูง 
ท าให้คะแนนเฉล่ียของนักเรียนทัง้หมด 38 คน สงูขึน้จาก
ร้อยละ 66.32 เป็น 73.61 และนักเรียน 6 คนท่ียังขาด
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ในการเช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา 
โดยเฉพาะการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
 2.3 นกัเรียนมีทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ทัง้ 5  ด้าน อยู่ในระดบัดี ดงันี ้
2.3.1 ด้านการแก้ปัญหา นักเรียน
สามารถ ใช้ ค วาม รู้  ทั กษ ะและก ระบวนการท าง
คณิตศาสตร์ เก่ียวกับเร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ือง
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ท าความเข้าใจ
กับปัญหา โดยระบุประเด็นปัญหา ก าหนดตัวแปร และ
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ความสัมพัน ธ์ ระหว่างตัวแปร และสามารถสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นไปได้ ตรวจสอบความ
เหมาะสมของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ตรวจสอบ
ขัน้ตอนในการแก้ปัญหา และตรวจสอบความถูกต้อง 
และความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา 
2.3.2 ด้ านการให้ เหตุผล  นั ก เรีย น
สามารถรวบรวมความรู้ท่ีเก่ียวข้อง ในกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถเลือกใช้ความรู้เพ่ือ
จัดล าดับขัน้ตอนของการให้ เหตุผล และลงข้อสรุป 
สามารถให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้
อย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบความถกูต้อง และ
ความสมเหตสุมผลของการให้เหตผุล 
            2.3.3 ด้านการส่ือสาร การส่ือความหมาย 
และการน าเสนอ นักเรียนสามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และ
การน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สามารถเลือก
รูปแบบของการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ
น าเสนอ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม สามารถใช้ข้อความ 
ค าศัพท์ สูตร สมการ หรือแผนภูมิท่ีเป็นสากลสามารถ
บนัทึกผลงานในทุกขัน้ตอนอย่างสมเหตสุมผลสามารถ
สรุปสาระส าคญัท่ีได้จากการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ และสามารถเสนอความคดิเห็นท่ีเหมาะสมกับ
ปัญหา 
            2.3.4 ด้านการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความรู้ของแต่ละสาระ
การเรียนรู้ สามารถเช่ือมโยงสถานการณ์จริงกบัแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ สามารถหาข้อสรุปจากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ สามารถเช่ือมโยงความรู้ในแต่ละสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ หลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้มโนทัศน์ท่ีซับซ้อน 
และสามารถสรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์
และศาสตร์อ่ืนๆ  
            2.3.5 ด้านการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ นักเรียน
สามารถใช้ความรู้หรือมโนทัศน์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม ่
และสามารถสร้างสรรค์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือ
ชืน้งานท่ีมีประโยชน์ตอ่การเรียนรู้  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านและเทคนิคการ
ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน เร่ืองคูอ่นัดบัและกราฟ 
และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน 
กลา่วคือ นกัเรียนชอบเรียนด้วยกระบวนการจดัการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลบัด้าน ท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากวิทัศน์
ท่ีครูจัดเตรียมให้ และในชั่วโมงเรียนได้ฝึกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้      
กับเพ่ือน บรรยากาศการเรียนรู้เป็นกันเอง สนุกสนาน      
ท าให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน
มากขึน้ อีกทัง้นกัเรียนยังชอบให้ครูใช้เทคนิคการประเมิน
ความก้าวหน้าทางการเรียนด้วยการพูด คุย อภิปราย
ร่วมกัน และการให้ข้อมลูป้อนกลบัตอ่ผลงานของนกัเรียน
อย่างสม ่าเสมอ เพราะนักเรียนจะได้ทราบข้อดี และ
ข้อเสีย ท่ีควรพัฒนาของตนเอง เพ่ือให้มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียน 
กลบัด้าน และเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการ
เรียน วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา   
ปีท่ี 1 เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้น    
ตวัแปรเดียว ดงันี ้
 1. การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นการเรียนรู้เก่ียวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี มีการใช้วิธีการหาค าตอบท่ีไม่
ซับซ้อน เน่ืองจาก นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในแต่ละสาระการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน คือใน
สาระการเรียนรู้ คู่อันดับและกราฟ เร่ืองคู่อันดับ เร่ือง
กราฟของคู่อันดับ และสาระการเรียนรู้ สมการเชิงเส้น        
ตวัแปรเดียว เร่ืองค าตอบของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
และเร่ืองสมบัติของการเท่ากัน เป็นการเรียนรู้เก่ียวกับ
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หลักการ แนวคิดท่ีไม่ซับซ้อนมากนัก นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี ท าให้มีผลการปฏิบตัิงาน
เฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 90 ส่วนสาระการเรียนรู้คูอ่นัดบัและ
กราฟ เร่ืองกราฟกบัการน าไปใช้ สาระการเรียนรู้ สมการ
เชิงเส้นตวัแปรเดียว เร่ืองแบบรูปและความสมัพนัธ์ เร่ือง
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และเร่ืองโจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนมีผลการปฏิบัติงาน
เฉล่ียร้อยละ 70 – 89 เป็นเนือ้หาสาระท่ีต้องเรียนรู้อย่าง
ลึกซึง้ มีวิธีการและแนวคิดท่ีหลากหลาย ซับซ้อน ครูยัง
ต้องใช้การสอนแบบอธิบายและสาธิตวิธีการแก้ปัญหา 
ให้กับนักเรียนอีกครัง้ จึงกล่าวได้ว่าหากจะน ารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้แบบกลบัด้านไปใช้ควรใช้ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ในเนือ้หาสาระท่ีมีเป้าหมายการเรียนรู้ในระดับ
ความรู้ ความเข้าใจ และการน าไปใช้ เช่น ให้นักเรียน
สามารถอธิบายความหมายของคู่อันดับ บอกลักษณะ
สมบัติของการเท่ากันของการบวก เป็นต้นซึ่งเป็นผล
เน่ืองมาจากผู้ วิจัยด าเนินการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีมุง่เปา้หมายของการเรียนรู้เป็นหลกัตามหลกัการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ย้อนกลับ และกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลบัด้านท่ี McMahon (2013); Schoolwires 
(2013) และวจิารณ์ พานิช (2556: 21 - 33) กลา่ววา่ เป็น
การท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนอกชั่วโมง
เรียน แล้วใช้เวลาในชั่วโมงเรียนในการปฏิบตัิกิจกรรมทัง้
ใบงานและแบบฝึกหัด ฝึกทักษะเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมถึงท าให้ครูและ
นักเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กันมากขึน้ครูสามารถช่วยเหลือให้
ค าแนะน านกัเรียนได้ทนัที 
 2. นักเรียนท่ีมีความรู้พืน้ฐานก่อนเรียนอยู่ใน
ระดับสูง จะสามารถเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านได้
ดีกว่า นักเรียนท่ีมีความรู้พืน้ฐานก่อนเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง และระดบัต ่า เห็นได้จากผลการประเมนิทกัษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทัง้การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การประเมินทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ขณะปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงาน 
รวมถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบท้าย
บทเรียน เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว นกัเรียนกลุม่ สงู จะมีผลการประเมนิและผล
การทดสอบอยู่ในระดับดี – ดีมาก อยู่เสมอ ดังนัน้การ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านจึงเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถใน
ระดบัสงูหากน ามาใช้กบันกัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในระดับปานกลาง หรือระดับต ่า ครูต้องเพิ่มเติมการ
เรียน รู้แบบอธิบาย ยกตัวอย่าง และสาธิตวิธีการหา
ค าตอบให้กับนักเรียนด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีน า
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้ในการ
พฒันาความรู้ ความสามารถของนักเรียนให้อยู่ในระดบัท่ี
สงูขึน้ ของ ชลยา เมาะราษี (2556) ลลัน์ลลิต เอ่ียมอ านวย 
(2556) Chipps (2012) และJohnson (2013) รวมถึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤษฎา แก้วสิงห์ (2551) 
และณิชาภัทร  แวดล้อม (2552) ใช้การประเมินระหว่าง
เรียนแบบหลากหลายช่วยให้นักเรียนได้ รับ ข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองในการน าข้อมูลไป
ปรับปรุง แก้ไขการท างานของนักเรียนท าให้นักเรียน
ท างานได้ดีขึน้ นักเรียนท่ีกลุ่มท่ีได้รับการวดัและประเมิน
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ควบคู่กับการเรียนรู้
วชิาคณิตศาสตร์ มีพฒันาการด้านความสามารถด้านการ
คดิวเิคราะห์สงูขึน้  
 3. เทคนิคการประเมินทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนขณะปฏิบตัิงานด้วยการพดู 
คุย ซักถาม สัมภาษณ์และสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และ
ให้ผลสะท้อนกลบัต่อผลงานของนักเรียนอย่างสม ่าเสมอ
มีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างเห็นได้ชดั เน่ืองจากครู
และนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง นักเรียน
สามารถสอบถามและขอค าแนะน าจากครูได้ในทันทีท่ีมี
ปัญหาหรืออุปสรรค และครูก็สามารถแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาเหล่านัน้ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนีก้ารใช้
เทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน ท่ี
หลากหลายในทุกขัน้ตอนของการเรียนรู้ เช่น ขัน้ตอนการ
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ทดสอบความรู้พืน้ฐานใช้เทคนิคการให้นักเรียนแสดง
วิธีการคิดลงในแบบบันทึกการหาค าตอบ ขัน้ตอนการ
น าเข้าสูบ่ทเรียนใช้เทคนิคการอภิปรายร่วมกนัของครูและ
นกัเรียน ขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีมอบหมาย ใช้วธีิการพดู 
คยุ ซักถาม และขัน้ตอนการสรุปผลใช้เทคนิคการสรุปผล
การเรียนรู้ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น จะช่วยให้
บรรยากาศในชัน้ เรียนเป็นห้องเรียนแห่งการเรียน รู้ 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ซึ่งสอดคล้องกับหลกัการ
ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนท่ี พรทิพย์ ไชยโส 
(2545: 19-23) และ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2556: 14-20) ได้
กล่าวไว้ว่า การประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนเป็น
กระบวนการส าคัญ ในการจัดการเรียน รู้ เพ่ือให้ผล
ย้อนกลบัในการปรับปรุงการเรียนรู้ ท าให้นกัเรียนได้ทราบ
จดุเดน่ จดุด้อยของตนเอง รวมถึงครูได้ทราบถึงข้อดี และ
ข้อเสียของกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาตอ่ไป  
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัง้ต่อไป 
 ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัด้าน และเทคนิคการประเมนิความก้าวหน้า
ทางการเรียน ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่ม
เดิม หรือกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือด าเนินการวิจัยซ า้ว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและเทคนิคการประเมิน
ความก้าวหน้าทางการเรียน สามารถพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างไร และเพ่ือให้การ
ออกแบบการวิจัยตอบค าถามการวิจัย ได้ชัดเจนขึน้       
ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรมีกลุ่มเปรียบเทียบในแบบแผน
ของการวจิยั 
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